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Tiivistelmä 
Tässä raportissa esitellään Espoon Monikonpuron viisivuotisen kalasto- ja pohjaeläin-
seurannan kolmannen tarkkailuvuoden (2003) tulokset. Kalastoseurannassa tutkittiin 
11 ja pohjaeläinseurannassa viisi koealaa. Osa tarkkailuohjelman mukaisista koealois-
ta sijaitsee rakennettavan liikekeskuksen alueella.  
Toukokuussa sähkökoekalastettiin neljä koealaa: Koirapuistonkoski ja Hatsinanpuis-
ton avouoma sekä Ratsutorin ja Soittokunnanpuiston tekokosket, jotka sijaitsevat ra-
kennettujen putkiosuuksien välissä. Tarkoituksena oli selvittää keväällä kutevien kalo-
jen liikkumista rakennetussa uomassa. Putkiosuuksien läpi oli noussut merestä run-
saasti kolmipiikkejä. Sen sijaan aikaisempina vuosina keväällä runsaana tavattuja sei-
piä, särkiä ja ahvenia saatiin vain muutamia satunnaisia yksilöitä. Muita lajeja ei ke-
väällä tavattu. 
Syyskuussa sähkökoekalastettiin 11 koealaa. Liikekeskuksen alapuolella kalalajisto oli 
monipuolisin. Siellä tavattiin ahventa, seipeä, särkeä kolmipiikkiä ja kymmenpiikkiä. 
Kalaston yksilömäärät ja biomassat tällä alueella olivat kuitenkin huomattavasti alhai-
semmat kuin aikaisempina vuosina. 
Ratsutorin ja Soittokunnanpuiston tekokosket olivat jo toisena vuonna peräkkäin kui-
van kesän takia hyvin vähävetisiä, joten niissä tavattiin vain kolmipiikin poikasia, to-
sin melko runsaasti. Myös kanavauomissa piikkikalojen poikasia oli hyvin runsaasti. 
Niissä asusti myös hauen poikasia. 
Puron yläosassa Säterinpuiston, Leppävaaran urheilupuiston ja Monikon alueilla pu-
rossa sijaitsee viisi koealaa. Aikaisempina vuosina runsaana esiintynyttä taimenta ta-
vattiin ainoastaan muutamia yksilöitä urheilupuiston koealalta. Kymmenpiikkejä tällä 
alueella oli sen sijaan enemmän kuin aikaisemmin, johtuen todennäköisesti siitä, että 
taimenet, jotka käyttävät niitä mielellään ravinnokseen puuttuivat. Syy taimenten ka-
toamiseen alueelta on todennäköisesti siinä, että hyvin kuivan kesän ja syksyn (2002) 
jälkeen tuli nopeasti kova talvi ja puro jäätyi pohjaa myöten. Myös kutusoraikot jää-
tyivät, joten taimenen kutu epäonnistui Epäedullisten olosuhteiden vuoksi taimenten 
on ollut pakko laskeutua alemmas puroon tai jopa mereen asti. 
Syksyllä 2003 virtaamaolosuhteet olivat taimenen kutua ajatellen edellisvuotista huo-
mattavasti edullisemmat. Lisääntymisen onnistumisesta saadaan lisätietoa vuoden 
2004 sähkökoekalastusten yhteydessä. 
Pohjaeläinseuranta tehtiin lokakuun alussa edellisvuosien tapaan. Pohjaeläinten yksi-
lömäärät ja biomassat olivat rakennetuissa koskissa edelleen selvästi alhaisempia kuin 
vertailukoskissa. Erityisesti toimenpidealueen yläpuolisissa vertailukoskissa sekä poh-
jaeläinten yksilömäärät että biomassat olivat selvästi korkeampia kuin rakennetuissa 
koskissa. Pohjaeläinyhteisöissä oli tapahtunut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. 
Päivänkorentojen määrä oli vähentynyt kaikissa koskissa lukuun ottamatta toimenpi-
dealueen alapuolista Koirapuistonkoskea. Vesisiirat olivat runsastuneet huomattavasti 
erityisesti vertailukoskissa edellisvuosiin verrattuna. Elpymiseen viittaa vesiperhosten 
ilmaantuminen Soittokunnanpuistonkosken pohjaeläinyhteisöön. Ratsutorinkoski oli 
sen sijaan edelleen selvästi vähälajisin ja köyhin tutkituista koskista. 
Toimenpidealueen yläpuolisesta Monikonkoskesta tavattiin edelleen runsaasti silmäl-
läpidettäviksi vesiperhoslajeiksi (Rassi ym. 2001) luokiteltuja Hydropsyche saxonica- 
vesiperhosia. Sen sijaan Vanhanmaantienkoskessa hyvin harvalukuisena esiintyvästä, 
silmälläpidettäväksi luokitellusta purosiilasesta (Lype reducta) ei tehty havaintoja 
vuonna 2003. 
Kesän kuivuus ja kova talvi (2002-2003) eivät näyttäneet merkittävästi vaikuttaneen 
Monikonpuron pohjaeläimistöön. 
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Piikkikalojen poikasia oli rakennetuissa kanavauomissa runsaasti. 
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1. Taustaa 
Vuosina 1994-1996 tehdyissä sähkökoekalastuksissa Espoon Monikonpurossa todet-
tiin elävän ainakin Taimeninstituutti ry:n vuonna 1994 istuttamia taimenia sekä kol-
mipiikkejä ja ahvenia. Taimenia tavattiin Leppävaaran ja Monikon alueella (Saura 
2001). 
Espoon kaupunki haki Länsi-Suomen vesioikeudelta lupaa Monikonpuron alaosan 
siirtämiseen alueelle rakennettavan liikekeskuksen ja liikenneterminaalin tieltä. Vuon-
na 1999 kaupunki sai luvan Monikonpuron siirtämiseen. (Länsi-Suomen vesioikeus 
1999). Suurimman osan uudesta uomasta suunniteltiin kulkevan putkessa. 
Ennen uoman siirtoa vallinneen kalastotilanteen kartoittamiseksi Espoon kaupungin 
Tekninen keskus teetti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella vuonna 2000 Moni-
konpuron kalaston nykytilan selvityksen ja purossa elävän taimenkannan geneettisen 
tutkimuksen. Selvityksen mukaan puron nykykalastoon kuuluvat taimenen lisäksi 
myös hauki, ahven, salakka, seipi, särki, kolmipiikki ja kymmenpiikki, jotka kaikki 
kutevat, toisin kuin taimen, keväällä tai alkukesällä. DNA-tutkimuksen perusteella pu-
rossa nykyisin elävä taimen poikkeaa geneettisesti vuonna 1994 istutetusta taimenesta 
ja sen lisääntyminen on ilmeisen säännöllistä. Purossa on todennäköisesti ollut luon-
nonvarainen taimenkanta jo ennen istutusta ja luontainen lisääntyminen, myös istutuk-
sen jälkeen on ollut pääasiassa tämän luonnonvaraisen kannan varassa (Saura 2001). 
Kalaston nykytilan selvityksen jälkeen Espoon Tekninen keskus tilasi Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitokselta Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailun ohjelman 
laadinnan sekä toteuttamisen. Pohjaeläimet liitettiin mukaan tarkkailuun, koska niiden 
merkitys kalojen ravintona on puroekosysteemeissä hyvin tärkeä. 
Espoon kaupungin ympäristölautakunta ja Espoon ympäristöyhdistys hakivat Vaasan 
hallinto-oikeudelta muutosta vesioikeuden päätökseen (Vaasan hallinto-oikeus 2000). 
Perusteena oli mm. purossa elävän taimenkannan tilan vaarantuminen. Hallinto-oikeus 
ei muuttanut vesioikeuden päätöstä. Monikonpuron uomaa siirrettiin vuoden 2001 al-
kupuolella Leppävaaran liikekeskuksen alueella kaikkiaan noin 900 m:n matkalla. 
Uudesta uomasta toteutettiin noin 400 m avouomana. Loppuosa sijoitettiin putkeen tai 
tunneliin. Edellä mainitun lisäksi Monikonpuron uoman siirrossa on toteutui kaksi 
pienempää siirtohanketta (Asuntosäätiön ja Ratahallintokeskuksen toimesta). Rantara-
dan ja Turuntien välisellä alueella Säterinpuistossa (kuva 1) Monikonpuroon rakenne-
taan lisäksi kolme uutta ylitystä (Suomalainen insinööritoimisto 2001), joiden toteut-
taminen saattaa aiheuttaa häiriötä kalastolle ja pohjaeläimistölle. 
Uusien uomien ja putkitusten rakentaminen tehtiin kuivatyönä. Putkiosuuksille asen-
nettiin kalojen liikkumista helpottavia, veden virtausta hidastavia suisteita sekä syvän-
nekaivoja. Avouomaosuudet kivettiin ja soraistettiin kaloille mahdollisimman moni-
muotoisiksi ja niiden rannoille istutetaan kasvillisuutta paitsi yleisen viihtyisyyden 
vuoksi, myös uoman varjostamiseksi ja kalojen terrestrisen ravinnon (maalla elävien 
hyönteisten ja niiden toukkien) elinpaikoiksi. Keväällä 2001 Monikonpuron vesi joh-
dettiin uuteen uomaan. Toukokuussa 2001 valmistui Ratsutorin tekokoski ja vuosina 
2002 – 2003 myös Soittokunnanpuiston tekokoski sekä Leppävaarassa sijaitsevat itäi-
nen ja läntinen kanavauoma. 
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2. Tarkkailun perusteet ja tavoitteet 
Länsi-Suomen vesioikeuden päätös Monikonpuron uoman siirrosta sisälsi lupamäärä-
yksiä, joiden mukaan mm. hankkeen vaikutuksia kalastoon on seurattava vuosina 
2001-2005 Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla (Länsi-
Suomen vesioikeus 1999, Saura ja Könönen 2002a). Seuranta kohdistuu pääasiassa it-
se toimenpidealueelle, mutta vertailunäytteitä otetaan myös toimenpidealueen ala- ja 
yläpuolelta. Tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat uuden uoman avo-osuuksissa sijaitse-
vat koski- ja virtapaikat. Tarkoituksena on seurata kalaston ja pohjaeläimistön palaa-
mista näille alueille. Kaloista taimen on erityistarkkailussa. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää voivatko kalat käyttää putkiosuuksia siirtyessään purossa paikasta toiseen 
ja alkaako uusissa koski- ja virtapaikoissa tapahtua kalojen lisääntymistä ja pohja-
eläintuotantoa. Tarkkailun kalasto-osasta on vastannut Ari Saura ja pohjaeläinosasta 
Katriina Könönen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta. 
 
 
 
Toukokuussa Monikonpurossa oli vielä kohtuullinen virtaama, mutta kesän mittaan se 
ehtyi hyvin alhaiseksi. Kuvassa Ratsutorin tekokoski 
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3. Tarkkailualue 
Espoon kaupungissa sijaitsevan Monikonpuron valuma-alueen yläosat käsittävät mm. 
Hämevaaran, Laaksolahden lounaisosan, Karakallion ja Lintuvaaran länsiosan. Puro 
kulkee latvoillaan metsäisillä ja peltovaltaisilla alueilla, keskivaiheillaan Monikossa 
Leppävaaran ulkoilupuiston metsäalueiden läpi ja alempana avoimessa kulttuurimai-
semassa mm. Leppävaaran urheilupuiston ja keskuksen liikealueen läpi. Puro laskee 
Iso-Huopalahteen Vermon eteläpuolella. Puron kokonaispituus on noin 6,5 km ja uo-
man leveys 1-2 m (Espoon kaupunki 1999). Valuma-alueella ei ole järviä tai lampia. 
Latvaosien vesi tulee suomaisilta kosteikoilta ja lähteistä sekä pelto-ojista. Alaosassa 
vettä virtaa uomaan myös katuviemäreistä. Kartta tutkimusalueesta on esitetty kuvassa 
1. 
Kuva 1. Kartta tutkimusalueesta.  
Puron keskivirtaamaksi on arvioitu noin 0,1 m3/s ja keskialivirtaamaksi 0,01 m3/s. 
Rankkasateiden aikaiseksi ylivirtaamaksi on arvioitu 6 m3/s (Vesihydro 1996). Moni-
konpurossa ei ainakaan ennen uoman siirtoa ollut nousuesteitä, jotka olisivat rajoitta-
neet kalojen kulkua, mutta alivirtaamakausina veden vähyys on todennäköisesti vaike-
uttanut isojen kalojen liikkumista. 
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Myös vuosi 2003 oli hyvin vähäsateinen, mikä johti veden alhaiseen määrään purossa. 
Osa Monikonpuron virtaamasta uuden liikekeskuksen alueella johdettiin syksyllä kul-
kemaan vanhassa, jo pois käytöstä otetussa uomassa rakennustöiden takia, joten toi-
menpidealueella oli siksikin hyvin vähän vettä. 
Uomansiirtoalueen yläosassa uusi uoma tulee noin 60 m pitkässä putkessa Rummun-
lyöjänkadun ali Soittokunnanpuiston altaaseen ja tekokoskeen. Sen jälkeen noin sata 
metriä pitkän putkiosuuden jälkeen vesi virtaa ensin 65 m pitkään avoimeen Läntiseen 
kanavauomaan ja lyhyen putkiosuuden jälkeen läntistä kanavauomaa hieman lyhyem-
pään Itäiseen kanavauomaan. Sen jälkeen on jälleen reilun 60 m:n mittainen put-
kiosuus, josta vesi virtaa Ratsutorin altaaseen ja tekokoskeen. Ratsutorin jälkeen on 
siirron pisin noin 290 m:n mittainen putkiosuus. Siirron alaosassa, Hatsinanpuistossa 
puro virtaa reilut pari sataa metriä avouomassa (kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Monikonpuron uoman siirtoalue Leppävaaran liikekeskuksen alueella. 
3.1. Koealat vuonna 2003 
Vuoden 2003 kalastoseurannassa oli mukana 11 koealaa. Nk. koirapuiston koeala (1) 
sijaitsee uuden liikekeskuksen uomansiirtoalueen alapuolella. Hatsinanpuiston (2), 
Ratsutorinkosken (3), itäisen (4) ja läntisen (5) kanavauoman koealat sekä Soittokun-
nanpuistonkosken (6) koealat sijaitsevat liikekeskuksen uudessa uomassa. Loput viisi 
kalastoseurannan koealoista (7-11) sijaitsevat uomansiirtoalueen yläpuolella (kuvat 2 
ja 3). 
Pohjaeläinseurannassa koealoja oli viisi (kuva 6). Yksi niistä sijaitsee uomansiirtoalu-
een alapuolella, kaksi uomansiirtoalueella ja kaksi sen yläpuolella. Pääosin ne ovat 
samoja kuin kalastoseurannassa. 
Tutkimuskosket on kuvailtu tarkemmin vuosien 2001 ja 2002 vuosiraporteissa (Saura 
ja Könönen 2002b, Saura ja Könönen 2003). Ensimmäistä kertaa seurannassa mukana 
olleet itäinen ja läntinen kanavauoma on kuvailtu tässä. 
Itäinen ja läntinen kanavauoma (kalastotarkkailussa nrot 4 ja 5) sijaitsevat peräk-
käin Leppävaaran liikekeskuksen reunassa. Ne kulkevat noin 5 m syvässä ”kanjonis-
sa”, ovat valaistusolosuhteiltaan varjoisia ja ilmastoltaan viileitä. Uomissa on käytetty 
vaihtelevan kokoista kivimateriaalia ja ne on rakennettu siten, että vesi virtaa loivasti 
mutkitellen. Paikoin pohjaa peittää taimenen kutupohjaksi hyvin soveltuva karkea so-
ra. Uomissa on myös muutamia syviä ”monttuja”, joissa isotkin kalat voivat oleskella, 
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vaikka virtaama olisi alhainen. Vesisyvyys uomissa vaihtelee 10 – 50 cm. Uomat ovat 
kohtalaisen vuolaita ja paikoin koskimaisia. Virtausnopeus vaihteli 0,1-0,4 m/s. 
 
 
 
Kanavauomissa Monikonpuron pohja on kivetty luonnonmukaiseksi ja se virtaa syväs-
sä ” kanjonissa”. 
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4. Vuoden 2003 tarkkailu 
4.1. Kalastotarkkailu  
Toukokuussa sähkökoekalastettiin neljä koealaa, Koirapuistonkoski ja Hatsinanpuis-
ton avouoma sekä Ratsutorin ja Soittokunnanpuiston tekokosket, jotka sijaitsevat ra-
kennettujen putkiosuuksien välissä. Siirrettyyn uomaan rakennettujen putkiosuuksien 
läpi nousi toukokuussa merestä kohtalaisen paljon kolmipiikkejä. Sen sijaan aikaisem-
pina vuosina keväällä runsaana tavattuja seipiä, särkiä ja ahvenia saatiin vain muuta-
mia satunnaisia yksilöitä. Muita lajeja ei keväällä tavattu.  
Varsinaiseen tarkkailuun, joka tehtiin syyskuun alussa kuului tarkkailuohjelman mu-
kaisesti 11 sähkökalastusalaa (ks. luku 3.1). Poikkeuksellisen alhaisesta virtaamasta 
huolimatta kaikki koealat saatiin kalastettua. 
4.1.1. Kalamäärät ja lajisuhteet 
Koirapuistonkoskessa liikekeskuksen alapuolella lajisto oli monipuolisin. Siellä tavat-
tiin ahventa, seipeä, särkeä kolmipiikkiä ja kymmenpiikkiä. Kalaston yksilömäärät ja 
biomassat tällä alueella olivat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin aikaisempina 
vuosina.  
Hatsinanpuiston uudessa avouomassa tavattiin runsaasti kolmipiikin poikasia ja yksi 
pieni hauen poikanen. 
Liikekeskuksen alueella siirretyn purouoman alapuolella kalastoon kuuluivat ahven, 
seipi, särki, kolmipiikki ja kymmenpiikki. Myös täällä kalojen yksilötiheydet olivat 
huomattavasti alhaisemmat kuin aikaisemmin. Ratsutorin ja Soittokunnanpuiston te-
kokosket olivat toistamiseen kuivan kesän takia hyvin vähävetisiä, joten niissä tavat-
tiin vain kolmipiikin poikasia, tosin melko runsaasti. Myös kanavauomissa piikkikalo-
jen poikasia oli hyvin runsaasti. Niissä asusti myös hauen poikasia. 
Puron yläosassa Säterinpuiston, Leppävaaran urheilupuiston ja Monikon alueilla pu-
rossa sijaitsee viisi koealaa. Taimenia tavattiin ainoastaan urheilupuiston koealalta. 
Kymmenpiikkejä tällä alueella tavattiin enemmän kuin aikaisemmin, johtuen todennä-
köisesti siitä, että taimenet, jotka käyttävät niitä mielellään ravinnokseen puuttuivat 
(kuva 3). 
Sähkökoekastusten tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 
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Kuva 3. Monikonpuron sähkökoekalastuksissa vuonna 2003 tavattujen kala-
lajien yksilötiheydet (pylväät, yksilöitä/100m2) ja biomassat (pisteet, 
g/100m2). Huomaa, että Ratsutorin ja Soittokunnanpuiston tekokoskien sekä 
läntisen ja itäisen kanavauoman tiheysasteikot poikkeavat muista, niissä 
runsaana esiintyneiden kolmipiikin poikasten vuoksi. 
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4.1.2 Taimenkannan tila 
Taimenella ei ollut syksyllä 2002 lisääntymismahdollisuuksia Monikonpurossa. Poik-
keuksellisen kuivan kesän ja syksyn jälkeen emokalat eivät todennäköisesti päässeet 
nousemaan kutupaikoille. Tämän lisäksi nopeasti tullut kova talvi jäädytti lähes kuivil-
le jääneet kutusoraikot, joten mahdollisella mädilläkään ei olisi ollut selviämismahdol-
lisuuksia. Myös vanhemmat poikaset (vuosina 2001 ja 2002 syntyneet), joita syksyllä 
2002 tavattiin vielä hyvin runsaasti, joutuivat jättämään puron. Suurin osa on todennä-
köisesti paennut kuivuutta puron alajuoksulle tai mereen. Osa on saattanut joutua kui-
vuuden takia eristyksiin myös puron keski- tai yläosiin ja menehtyä. 
 
 
 
 
Taimenen tärkeimmällä lisääntymisalueella Monikonkoskessa virtaama oli vuonna 
2003, kuten edellisenäkin vuonna, hyvin alhainen. 
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4.2. Pohjaeläintarkkailu 
4.2.1. Aineisto ja menetelmät 
Pohjaeläinseuranta toteutettiin tarkkailuohjelman (Saura ja Könönen 2002a) mukaises-
ti. Näytteitä otettiin kahdesta toimenpidealueella sijaitsevasta koskesta, Ratsutorinkos-
kesta ja Soittokunnanpuistonkoskesta. Varsinaisen toimenpidealueen lisäksi näytteitä 
otettiin kahdelta yläpuoliselta vertailualueelta, Vanhanmaantienkoskesta ja Monikon-
koskesta sekä toimenpidealueen alapuolisesta Koirapuistonkoskesta. Tutkimuskosket 
(muut paitsi Soittokunnanpuistonkoski) on kuvailtu vuoden 2001 vuosiraportissa (Sau-
ra ja Könönen 2002b). Soittokunnanpuistonkoski on kuvailtu vuoden 2002 raportissa 
(Saura ja Könönen 2003 ). 
Pohjaeläinnäytteet otettiin potkuhaavimenetelmällä (SFS 5077) koskipaikoilta loka-
kuun alussa 2003. Potkuhaavin havaksen silmäkoko oli 0,5 mm ja haavin suuaukko oli 
25 cm x 30 cm. Näytteiden ja aineiston käsittely ja käytetty määrityskirjallisuus on 
kuvattu vuoden 2001 raportissa (Saura ja Könönen 2002b). 
4.2.2. Monikonpuron pohjaeläinlajistosta vuonna 2003 
Vuoden 2003 seurannassa Monikonpurosta tavattiin 34 pohjaeläinlajia tai ylempää 
taksonia. Edellisvuoden tapaan runsaslukuisimpia pohjaeläimiä olivat vesiperhosten 
(erityisesti Hydropsyche-suku) ja kaksisiipisistä erityisesti surviaissääskien nuoruus-
vaiheet sekä äyriäisiin kuuluvat vesisiirat (Asellus aquaticus). Edellisvuonna runsaat 
päivänkorennot (Baetis-suku) olivat tänä vuonna melko vähälukuisia Monikonpurossa 
(liite 2). 
Monikonpurosta edellisvuotena tavattuja, silmälläpidettäviksi vesiperhoslajeiksi (Ras-
si ym. 2001) luokiteltuja Hydropsyche saxonica-vesiperhosia tavattiin entiseen tapaan 
Monikonkoskesta. Vanhanmaantienkoskessa hyvin harvalukuisena esiintyvästä, sil-
mälläpidettäväksi luokitellusta purosiilasesta (Lype reducta) ei tehty havaintoja vuon-
na 2003. 
4.2.3. Pohjaeläinten yksilömäärät ja biomassat olivat rakennetuissa koskissa alhai-
sempia kuin vertailukoskissa 
Pohjaeläinten yksilömäärät olivat vertailukoskissa selvästi edellisvuosia korkeammat, 
sen sijaan toimenpidealueen rakennetuissa koskissa ne olivat edellisvuotta alhaisem-
mat. Yksilömäärä oli selvästi korkein ylimmässä ja alimmassa vertailukoskessa, ra-
kennetuissa koskissa ja Vanhanmaantiekoskessa pohjaeläinten yksilömäärät olivat 
selvästi alhaisemmat ja samalla tasolla. Pohjaeläinten biomassa (märkäbiomassa) oli 
edellisvuoteen verrattuna selvästi alempi Koirapuistonkoskessa ja hieman alempi ra-
kennetuissa koskissa. Ylimmässä tutkimuskoskessa, Monikonkoskessa biomassa oli 
lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna (kuva 4). 
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Kuva 4. Pohjaeläinten keskimääräiset yksilömäärät ja märkäbiomassat (pyl-
väät) sekä niiden keskihajonnat (janat) tutkimuskoskien potkuhaavinäytteis-
sä. 
4.2.4. Pohjaeläinten yhteisörakenne erosi rakennetuissa ja vertailukoskissa  
Rakennettujen koskien pohjaeläinyhteisössä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia 
edellisvuoteen verrattuna. Päivänkorentojen osuus Ratsutorinkosken yhteisössä oli pu-
donnut huomattavasti ja joidenkin muiden ryhmien osuus oli kasvanut. Tämä näkyi ai-
empaa selvästi korkeampana diversiteetti-indeksinä. Toisaalta Ratsutorinkoskesta ha-
vaittiin aiempaa vähemmän pohjaeläinlajeja (kuva 5, liite 2).  
Soittokunnanpuistonkoskessa selvin muutos oli vesiperhosten ilmaantuminen kosken 
pohjaeläinyhteisöön. Vuoden 2002 seurannassa niitä ei havaittu siellä ollenkaan. Nä-
mä muutokset näkyvät lisääntyneenä lajistollisena monimuotoisuutena Soittokunnan-
puistonkoskessa, taksonimäärä oli nyt suurempi ja diversiteetti oli selvästi korkeampi. 
Diversiteetti-indeksi oli molemmissa rakennetuissa koskissa hieman ylempiä vertailu-
koskia korkeampi tänä vuonna. Toimenpidealueen alapuolisessa Koirapuistonkoskessa 
diversiteetti oli kuitenkin seurantavuoden korkein (kuva 5, liite 2). 
Vertailukoskista alimmassa, Koirapuistonkoskessa selvimmät erot edellisvuoteen ver-
rattuna oli muista koskista poiketen päivänkorentojen osuuden kasvu ja kaksisiipisten, 
lähinnä surviaissääskien osuuden pieneneminen. Vanhanmaantienkoskessa päivänko-
rentojen ja kovakuoriaisten osuus oli selvästi pienentynyt ja vesisiirojen määrä suh-
teessa kasvanut. Monikonkoskessa vesisiirojen määrä oli kasvanut huomattavasti (n. 
60% yhteisöstä), samoin koskikorennot olivat runsastuneet huomattavasti. Surviais-
sääsket, kotilot ja päivänkorennot olivat vähentyneet selvästi. Pohjaeläinyhteisöt olivat 
ylemmissä vertailukoskissa edellis- 
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Monikonkoski Vanhanmaantienkoski 
Soittokunnanpuistonkoski 
Ratsutorinkoski 
Koirapuistonkoski 
Yksilömäärä  1205   
taksoniluku      20
div.indeksi H´  1.87
ASPT                5.2
Yksilömäärä    237
taksoniluku      9
div.indeksi H´  1.68
ASPT                5.2
Yksilömäärä    513
taksoniluku      16
div.indeksi H´  1.57
ASPT                5.2
Yksilömäärä    507
taksoniluku      20
div.indeksi H´  1.43
ASPT                6.2
Yksilömäärä    1106
taksoniluku      19
div.indeksi H´  1.41
ASPT                6.0
Laajalahti
Iso-Huopalahti
Turun moottoritie
rantarata
M
o
n
ik
o
n
pu
ro
Kilonoja
M
onikonpuro
Vermo
Perkkaa
Leppävaara
Lintuvaara
Mäkkylä
uusi 
liikekeskus
uusi uoma
van
ha u
om
a
1 km
Monikko
Kilo
ra
nta
ra
ta
Laajalahti
Soittokunnanpuistonkoski
Monikonkoski
päivänkorennot 4,2%
koskikorennot 21,2%
vesiperhoset 9,7%
kovakuoriaiset  0,3 %
kaksisiipiset 2,7 %
äyriäiset 59,9%
kotilot  0,9%
harvasukamadot 0,8%
simpukat 0,1%
päivänkorennot 1,6%
koskikorennot 4,1%
vesiperhoset  5,1%
kovakuoriaiset 0,8%
kaksisiipiset 16,8%
äyriäiset 63,3%
harvasukamadot 
0,8%
simpukat 2,6%
39,7%
kovakuoriaiset 0,4%
kotilot 3,8%
vesiperhoset 7,2%
päivänkorennot 9,3%
kaksisiipiset 38,4%
37.9%
vesiperhoset 11,4%
päivänkorennot 24,7%
kaksisiipiset 10,1%
vesipunkit 0.1%
harvasukamadot 10,3%
kotilot  2,8%
simpukat 0.2%
juotikkaat 2,2%
kotilot
5,8%
52,2%
0.2%
päivänkorennot 2,5%
kovakuoriaiset 1,0%
harvasukamadot 1,4%
simpukat 2,7%
kaksisiipiset 23,6%
vesiperhoset 9,9%
koskikorennot 0,2%
 
Kuva 5. Monikonpuron koskien pohjaeläinten kokonaisyksilömäärä, tak-
soniluku, diversiteetti-indeksi H` (Shannon-Wiener), ASPT-likaantumisindek-
si sekä pohjaeläinryhmien osuus (%) pohjaeläinyhteisössä. 
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vuotta yksipuolisemmat lähinnä vesisiirojen dominanssista johtuen mikä näkyi alhai-
sina diversiteetti-indekseinä. Taksonimäärät olivat pysyneet ennallaan vertailukoskis-
sa, paitsi Koirapuistonkoskessa, jossa taksoneita oli muutama enemmän kuin edellise-
nä vuonna. 
Veden tilaa kuvastava ASPT-indeksi oli yläpuolisissa koskissa selvästi rakennettuja 
koskia ja Koirapuistonkoskea korkeampi johtuen muutamista niissä esiintyvistä li-
kaantumiselle herkistä pohjaeläinlajeista. Erityisesti koskikorentojen esiintyminen 
ylemmillä vertailukoskilla kuvastaa niiden parempaa laatua pohjaeläinten elinympäris-
töinä verrattuna toimenpidealueella ja sen alapuolella sijaitseviin koskiin (kuva 5, liite 
2). 
4.2.5. Tulosten pohdinta 
Pohjaeläinten esiintyminen on pitkälti riippuvainen elinympäristön ravintotilanteesta 
ja ympäristön suojapaikkojen määrästä. Tämän vuoden päivänkorentojen selvästi edel-
lisvuotta alhaisempi määrä Ratsutorinkoskessa johtuu ainakin osittain siitä että niiden 
ravinnoksi soveltuvien viher- ym. levien määrä koskikivillä oli nyt alhaisempi. Se 
puolestaan johtunee kuivasta kesästä, koskikivet olivat suuren osan kasvukautta kui-
villaan. 
Päivänkorentojen määrä väheni kaikkialla muualla paitsi Koirapuistonkoskessa. Koi-
rapuistonkosken erilaisuutta tässä suhteessa on vaikea selittää kun kuitenkin on kyse 
saman Baetis-suvun päivänkorennoista, jotka ovat ainakin ravinnonottotavoiltaan sa-
manlaisia. Eri kosket ovat elinympäristöinä hyvin erilaisia ja tietyt paikat saattavat 
kestää kuivuutta tai muita koettelemuksia muita paremmin. Tästä syystä onkin tärkeää 
että kullekin lajille sopivia elinalueita löytyy mahdollisimman monilta eri paikoilta tie-
tyllä vesistöalueella. 
 
 
 
Mäkärän toukkia tavattiin vain Ratsutorin tekokoskesta. 
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Liite 1. Sähkökoekalastustulokset 
 
 
 
 
 
Kalastuspaikka Monikonpuro, koirapuistonkoski Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 1 Koealan pinta-ala 125 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
Ahven 7 0 228 32.57 7.00 5.60 5.60 0.00 0.00 182.40 1.00 0.00
Seipi 1 0 56 56.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 44.80 1.00 0.00
Särki 1 0 34 34.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 27.20 1.00 0.00
kolmipiikki 2 1 3.5 1.17 3.00 2.40 3.20 2.77 5.43 3.73 0.50 0.61
kymmenpi 1 0 0.5 0.50 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.40 1.00 0.00
Yhteensä 12 1 322 13.00 10.40 11.20 258.53 0.09
Kalastuspaikka Monikonpuro, Hatsinanpuisto Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 2 Koealan pinta-ala 115 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
Hauki 1 0 24 24.00 1.00 0.87 0.87 0.00 0.00 20.87 1.00 0.00
3-piikki 21 10 18 0.58 31.00 26.96 34.86 8.40 16.47 20.24 0.52 0.18
Yhteensä 22 10 42 32.00 27.83 35.73 41.11 0.17
Kalastuspaikka Monikonpuro, Ratsutorinkoski Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 3 Koealan pinta-ala 112 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
Hauki 2 1 80 26.67 3.00 2.68 3.57 3.09 6.06 95.24 0.50 0.61
Särki 1 0 1 1.00 1.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.89 1.00 0.00
3-piikki 138 75 76 0.36 213.00 190.18 269.90 33.98 66.60 96.30 0.46 0.08
10-piikki 10 5 12 0.80 15.00 13.39 17.86 6.92 13.56 14.29 0.50 0.27
Yhteensä 151 81 169 232.00 207.14 292.22 206.72 0.07
Kalastuspaikka Monikonpuro, Itäinen kanavauoma Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 4 Koealan pinta-ala 95 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
Hauki 2 1 95 31.67 3.00 3.16 4.21 3.65 7.15 133.33 0.50 0.61
3-piikki 79 40 59 0.50 119.00 125.26 168.45 23.86 46.76 83.52 0.49 0.10
10-piikki 8 4 8 0.67 12.00 12.63 16.84 7.29 14.29 11.23 0.50 0.31
Yhteensä 89 45 162 134.00 141.05 189.50 228.08 0.09
Kalastuspaikka Monikonpuro, Läntinen kanavauoma Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 5 Koealan pinta-ala 75 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
Hauki 3 1 110 27.50 4.00 5.33 6.00 2.00 3.92 165.00 0.67 0.38
3-piikki 102 77 70 0.39 179.00 238.67 554.88 224.17 439.37 216.99 0.25 0.11
10-piikki 17 8 15 0.60 25.00 33.33 42.81 11.19 21.94 25.69 0.53 0.20
Yhteensä 122 86 195 208.00 277.33 603.69 407.68 0.10
  
 
 
 
Kalastuspaikka Monikonpuro, Soittokunnanpuiston tekoPäivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 6 Koealan pinta-ala 80 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
3-piikki 47 21 35 0.51 68.00 85.00 106.20 15.05 29.50 54.66 0.55 0.12
10-piikki 14 7 15 0.71 21.00 26.25 35.00 11.46 22.45 25.00 0.50 0.23
Yhteensä 61 28 50 89.00 111.25 141.20 79.66 0.10
Kalastuspaikka Monikonpuro, Säterinpuisto Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 7 Koealan pinta-ala 151 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
3-piikki 2 1 4 1.33 3.00 1.99 2.65 2.29 4.50 3.53 0.50 0.61
10 piikki 24 12 19 0.53 36.00 23.84 31.79 7.95 15.58 16.78 0.50 0.18
Yhteensä 26 13 23 39.00 25.83 34.44 20.31 0.17
Kalastuspaikka Monikonpuro, Säterinpuisto Päivämäärä 10.9.2003
Koealan nro 8 Koealan pinta-ala 151 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
Taimen 2 1 761 253.67 3.00 1.99 2.65 2.29 4.50 671.96 0.50 0.61
10-piikki 21 10 15 0.48 31.00 20.53 26.55 6.40 12.54 12.85 0.52 0.18
3-piikki 2 0 0.5 0.25 2.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.33 1.00 0.00
Yhteensä 25 11 776.5 36.00 23.84 30.52 685.14 0.16
Kalastuspaikka Monikonpuro, Vinttikoiraradan pohjoisp Päivämäärä 11.9.2003
Koealan nro 9 Koealan pinta-ala 145 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
10-piikki 8 5 4 0.31 13.00 8.97 14.71 11.05 21.66 4.53 0.38 0.36
Yhteensä 8 5 4 13.00 8.97 14.71 4.53 0.36
Kalastuspaikka Monikonpuro, Puusillan eteläpuoli Päivämäärä 11.9.2003
Koealan nro 10 Koealan pinta-ala 120 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
10-piikki 18 6 10 0.42 24.00 20.00 22.50 3.06 6.00 9.38 0.67 0.16
Yhteensä 18 6 10 24.00 20.00 22.50 9.38 0.16
Kalastuspaikka Monikonpuro, Monikonkoski Päivämäärä 11.9.2003
Koealan nro 11 Koealan pinta-ala 120 m2
LAJI
 SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p)
KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m2 100 m2 100 m2 luott. väli MASSA/
1. 2. PAINO (G) (G) (N/100 m2) 100 m2
10-piikki 3 1 3 0.75 4.00 3.33 3.75 1.25 2.45 2.81 0.67 0.38
Yhteensä 3 1 3 4.00 3.33 3.75 2.81 0.38
  
 
Liite 2. Pohjaeläintarkkailun tulokset (pohjaeläinyksilöitä/näyte). 
1 2 3 4 yht 1 2 3 4 yht 1 2 3 4 yht 1 2 3 4 yht 1 2 3 4 yht
syvyys (m) 0.05 0.10 0.15 0.05 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
virtausnopeus (m/s) 1.0 1 0.7 1.2 0.8 0.5 1.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 1 0.3 0.4 1 0.4 1.2
savi
lie ju 2 2
hiekka 1 1 1 1 1 2 2 1 1
sora 3 2 1
kivi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
makrofyytit.:
sammalet: 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3
levät: 1 2 2 2 1 1
punalevä : 1 1 1
0=ei, 1= alle 5%, 2=5-50%,3=yli 50%
päivänkorennot (Ephemeroptera):
Baetis spp. sukeltajasurviaiset Baetidae isosilmäsurv. 195 50 29 24 298 18 2 2 22 12 1 13 1 6 7 17 14 4 11 46
Leptophlebia sp. kevätsurviaiset Leptophlebiidae 1 1
koskikorennot (Plecoptera):
Nemoura sp. Nemouridae koipikorrit 1 1 1 20 21 26 93 5 106 230
Nemurella pic tetii lähdekorri Nemouridae koipikorrit 4 4
vesiperhoset (Trichoptera):
Hydropsyche angustipennis Hydropsychidae siiviläsirvik 40 8 28 24 100 27 20 47 4 6 10 17 8 25
H. saxonica Hydropsychidae 1 1 3 10 7 20
Limnephilidae sp. putkisirvikkäät 3 1 2 6 3 3 4 10 4 4 1 9
Leptoceridae sp.  pitkäsarvisirvikkäät 1 1
Lype phaeopa Psychomyiidae hentosirvikkäät 3 3
Plectrocnemia conspersa Polycentropodidae rysäsirvik. 3 3 11 13 4 7 35
Rhyacophila fasciata Rhyacophilidae koskisirvikkäät 23 1 2 2 28 12 5 17 3 1 4 1 1 2 9 7 18
kovakuoriaiset (Coleoptera):
Dytiscidae sp. sukeltajat 4 1 5
Corixidae  sp. pikkumallua iset 1 1
Elmis aenea Elmidae purokuoriaiset 1 2 1 4 1 1
Hydraena sp. Hydraenidae kääpiövesiä iset 2 1 3
Scirtes sp. Scirtidae kaavikkaat 2 2
kaksisiipiset (Diptera):
Chironomidae spp.  surviaissääsket 20 4 19 23 66 30 11 6 7 54 50 6 39 10 105 16 33 18 13 80 5 4 4 1 14
Bezzia sp. Cera topogonidae polttiaiset 5 3 7 15 2 2 4 2 2 1 1 2
Limnophora sp. Muscidae sukaskärpäset 10 7 2 19
Limoniidae sp. pikkuvaaksiaiset 1 1 5 1 6 2 2 5 7 12
Psychodidae sp. perhossääsket 1 1 3 3
Simuliidae sp. mäkärät 1 12 11 7 31 10 10 2 2
Tabanus sp. Tabanidae paarmat
Tipula sp. Tipulidae vaaksia iset 17 2 1 20 1 1 1 5 6 4 4
äyriäiset (Crustacea):
Asellus aquaticus vesisiira 282 40 75 60 457 43 50 1 94 91 43 131 3 268 17 82 153 69 321 184 181 71 226 662
vesipunkit (Hydracarina):
Hydracarina sp. 1 1 1 1
harvasukamadot (Oligochaeta):
Oligochaeta sp. 30 15 54 25 124 1 1 2 3 7 3 1 4 8 4 2 1 2 9
juotikkaat (Hirudinea):
Erpobdella octoculata 9 11 5 25
Glossiphonia complanata 1 1 1 1
simpukat (Bivalvia):
Pisidium sp. hernesimpukat 2 2 1 2 3 14 14 5 2 6 13 1 1
kotilot (Gastropoda):
Lymnaea peregra limakotilot 29 4 1 34 9 9 4 3 23 30 4 9 13 5 3 2 10
Gyraulus sp. 1
sukkulamadot (Nematoda ):
Nematoda sp. 1 1
värysmadot (Turbellaria):
Turbellaria  sp. 1 1
yhteensä yksilöitä  näytteissä 668 130 227 180 1205 120 80 20 17 237 198 78 218 19 513 43 141 218 105 507 266 360 93 387 1106
Koirapuistonkoski MonikonkoskiRatsutorinkoski Soittokunnan-
puistonkoski
Vanhanmaantien-
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